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Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial, 
 dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressiveness 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri  
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik, 
Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang terhadap Tax aggressiveness. Tax 
aggressiveness pada penelitian ini diproksikan oleh Cash Effective Tax Rate 
(CETR). Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Total 
sampel penelitian ini adalah 9 perusahaan sektor industri barang konsumsi. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan 
laporan keuangan yang terdapat di www.idx.co.id serta website masing-masing 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Analisis data dilakukan 
dengan model regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20.0. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, secara parsial uji regresi (uji t) 
menunjukkan bahwa variabel bebas koneksi politik dan kebijakan hutang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness. Sedangkan untuk variabel bebas 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness. 
 
Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial, 
Kebijakan Hutang  
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ABSTRACT 
The Effect of Political Connections, Managerial Ownership,  
and Debt Policy On Tax Aggressiveness (Empirical Study 
 on Manufacturing Companies in the Industrial Sector Consumer  
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 This study aims to determine the effect of Political Connections, Managerial 
Ownership, and Debt Policy on Tax Aggressiveness. Tax aggressiveness in this 
study was proxied by Cash Effective Tax Rate (CETR). The object of research is the 
manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed 
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2018 period. The research 
method used is descriptive method with a quantitative approach. The research 
sample was selected using the purposive sampling method. The total sample of this 
research is 9 companies in the consumer goods industry sector. The data used are 
secondary data obtained from annual reports and financial reports contained at 
www.idx.co.id and the websites of each manufacturing company in the consumer 
goods industry sector. Data analysis was performed with multiple regression 
models with the help of SPSS software version 20.0. From the test results that have 
been done, partially the regression test (t test) shows that the independent variables 
of political connections and debt policy have a significant influence on tax 
aggressiveness. Whereas the independent variable of managerial ownership has no 
significant effect on tax aggressiveness. 
 
Keywords: tax aggressiveness, political connections, managerial ownership, debt 
policy 
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